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APEسازمان
locotorP ESAB
یک ایستگاه نزدیک درب ورودی 
مرتبه اندازه گیری2برای هر شیفت کاری 
بیمارستان ولایت بیمارستان شهید رجائی
پلیت821= بار سنجش2×پلیت4× روز61 پلیت821= بار سنجش2×پلیت4× روز61
متر از دیوارها 2و کفمتری از 5/1در ارتفاع آزادتعداد نمونه های هوای 
=از دست رفتن داده ها% 51با 865= 861+ 441) + 821(2: تعداد کل نمونه ها
پلیت 356
ابزار گردآوری داده ها 




ذرات زیستی کل: 1 AST.
عوامل قارچی: 2 ADS.
باکتری های گرم منفی: 3 BME.
استافیلوکوکوس اورئوس: 4 ASM.
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)8-41(ای دو روز، شیفت صبح هفته
)تردد کم(دوشنبه و سه شنبه
تخت خوابی 4اتاق های 
:مدت زمان
و 5nim: ASTمدت نمونه برداری برای پلیت های 
متر5/1)پیش آزمون(01nimبرای سایر 
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: زیستینوع ذرّات تعیین 
:با توجه به محدودیت بودجه
تعیین نوع قارچ ها•
ش دو کلونی آسپرژیلوس نایجر از بخ
ل جراحی زنان بیمارستان ولایت در فص
زمستان
ذرّات غیرزیستی
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orP tsuD orciM
01MPو 5.2MPذرّات غلظت 
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55QAIمدل reteM ytilauQ riA
2OCدما، رطوبت نسبی هوا، 
C˚ ,%,mpp
اکسید کربنسنجش پارامترهای محیطی و گاز دی
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کلمیانگین تراکم ذرات زیستی
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1> 1> ساستافیلوکوکوس اورئو
>1 1> BNG
داخلبه آزادورود هوای : O/I>1آلودگیتولید داخلیمنابع :1>O/I
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2OCغلظت گاز ∝غیرزیستیو زیستی1 تراکم و تعداد ذرّات .
رطوبتودما∝قارچی2 تراکم .
نظافتوها پنجرهوضعیت ∝کل 3 تراکم ذرات زیستی .
ارتباط بین شرایط محیطی و آلودگی میکروبی
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گلی و طلایی = رجائیاورژانس: بخشآلوده ترین 
)همدان(حسین زاده ، )دلیجان(
، )زشیرا(چوبینه = اتاق های عمل: بخشپاکیزه ترین 
)تایوان(، لی )میان دو آب(خدابنده لو 








سته کارکنان، تعداد دفعات باز و بتابع تعداد 
نمودن درها، سطح پوست و موی در تماس با 
هوا 
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دما و رطوبت هوا زیستیتراکم قارچی ذرّات 
درصد04-09رطوبت و 22-23C˚افزایش رشد میکروبی در  : لی
فونت و ع↑ هابیوآئروسلپذیری زیست= ↑ دما و رطوبت نسبی هوا: تانگ
↑های بیمارستانی
با قارچی و ذرّات ارتباط بین غلظت : و همکارانهمکار، یونا جون و 
هواشناسیپارامترهای
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زمستان>فصل بهار 
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:ان ولایتبیمارست>آلودگی کل بیمارستان شهید رجائی 
بیمارستان شهید رجائی بیمارستان ولایت
باز-ورود آلودگی از بیرون: O/I>1
فضای باز خاکی +بودن پنجره ها 
اطراف بیمارستان 
منشاء آلودگی از داخل:1>O/I
پذیرش بیماران سوانح و اورژانسی
سال بیش تر است04قدمت ساختمان 
های عمرانی در زماننوسازی و فعالیت
انجام مطالعه
فیه سیستم تهویه مرکزی همراه با تص
هوا
دعدم وجود سیستم تهویه استاندار
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:فروان ترین گونه های قارچی
آسپرژیلوس و پنی سیلیومنایجر، کلادوسپوریوم و آسپرژیلوس 
:همسو با
، خدابنده )همدان(، حسین زاده )امارات(، جفال )0102-قزوین(آقامیریان و هاشمی 
...و ) اسپانیا(، بوزا )یونان(، پاناگوپولو )میان دو اب(لو 
تشکیل اسپور و رشد بر روی سوبستراها مختلف در شرایط محیطی سخت
هایرویسسمناسبتهویهگیر،رطوبتوهوافیلتراسیون:کنترل
رسانیآبتسهیلاتمناسبدارینگهها،حماموبهداشتی
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مجازدر مقایسه حد 5.2MPذرّات غلظتمتوسط 
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داخل و بیرونهوایآلودگی مقایسه  






>1 1> 5.2MPتعداد 
>1 1> 2OC
داخلبه آزادورود هوای : O/I>1آلودگیتولید داخلیمنابع :1>O/I




)تایوان(، جانگ )قزوین(، شکری )شیراز(، دهقانی )افغانستان(نیمرا 
)تهران(و رضایی ) چین(نزدیک به مطالعه وانگ 
ستان بیمارتبادل هوا در داخل پایین بودن میزان : 1>O/I
)6/08و 7/4013m/gµ(رجائی شهید 
)2/36و 8/083m/gµ(بیمارستان ولایت 
تفاوت در تعداد افراد،
هافعالیت میزان 
ه تهوینامناسب شرایط 
و نظافت) رطوبت(
بودOHWو APEتراکم این ذرّات در همه بخش ها غیر از اتاق عمل بالاتر از استاندارهای 
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3.0MPو 5.2MPتعداد ذرات 
:نزدیک به نتایج مطالعه
)فرانسه(، لندرین )ایتالیا(، اسکالتریتی )انگلستان(پنخورس 
)پاراگوئه(، کلانووا )اصفهان(میرحسینی : کمتر از نتایج
تردد بالای مراجعان و عدم رعایت موازین بهداشتی: اورژانس و جراحی زنان: حداکثر
دخانیاتچون استعمال 
0002013m/n<تمامی بخش ها 3.0MP
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تعداد افرادوها پنجره، وضعیت هاملافهتعویض ∝3.01 MP.
نظافت∝012 MP.
رطوبتو افراد تعداد∝5.2MP3 تراکم .
رطوبت∝5.2MP4 تعداد .
2OCغلظت گاز ∝5 تعداد افراد .
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5.2MPو  3.0MPو تعداد ذراتارتباط بین ذرات زیستی 
سایر مطالعاتبانتایج مشابه
تراکم باکتریایی ∝میکرون 1-5ذرات : همکارانمیرحسینی و
های تهای کنترل عفونشمارش ذرّات را تنها تکنیکی سریع برای بررسی برخی از جنبه
بیمارستانی و پایش تغییرات سریع کیفیت هوای داخل
میکرون و تراکم قارچی و باکتریایی>8و <8ارتباط بین : عثمان و همکاران
غلظت میکروبی و ارتباط این دو با ∝میکرون 5>و 1-5، 3/0>ذرات : برندل و همکاران
فعالیت انسانی
زر تعویض ملافه ها، استفاده از نبولای:  میکرون<5ذرات ∝ذرّات زیستی : رابرت و همکاران
و فعالیّت اطراف تخت ها
پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمنابعمروری بر مقدمه
36
اتصفیه هوارزیابی راندمان دستگاه 
UCIاتاق عمل 
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باکتری های گرم  استاف اورئوس قارچ کل
منفی
12.7 08.2 40.32 35.321 قبل از نصب














%7.75بعد از نصب قبل از نصب
%3.55
%6.07 %5.37
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بعد از نصب قبل از نصب
%6.83
%6.04
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باکتری های گرم  استاف اورئوس قارچ کل
منفی
17.4 42.3 80.82 83.171 قبل از نصب
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بعد از نصب قبل از نصب
%7.41
%4.33
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نتیجه گیری کلی 








پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
27
نتیجه گیری کلی 
و شمارش ذرّات 5.2MP،01MPاز سنجش تراکم ذرّات استفاده 
آلودگیسریع، آسان و کم هزینه بینیپیشجهت  3.0MPو  5.2MP
در بیمارستان هامیکروبی هوا 
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مقدمه
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